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В настоящее время в Российское образование активно внедряются информационные 
технологии мониторинга успеваемости, в том числе бально-рейтинговые системы (БРС). В 
связи с этим возникает проблема перевода этих баллов в традиционную вербальную шкалу 
оценивания: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично». В 
особенности остро эта проблема стоит при шкалировании («разбаловке») результатов ЕГЭ, где 
применяется принцип «от достигнутого», в соответствии с которым итоговая оценка по 
конкретному предмету зависит не только от набранных баллов конкретным учащимся, но и 
уровня показанных результатов в целом по стране [1]. При такой схеме, один и тот же 
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набранный балл может «давать» различные оценки в текущем году, по сравнению с 
предшествующими. Необходимо отметить, что баллы, набранные учащимися при сдаче ЕГЭ 
помимо оценивания знаний выполняют и ранжирующую функцию, обеспечивающую 
конкурсность при поступлении в Вузы. 
С другой стороны, в повседневной учебной деятельности, где ранжирующая функция не 
играет особой роли, на БРС накладываются дополнительные ограничения. В частности, шкала 
перевода из баллов в оценки задается заранее, в начале учебного цикла и доводится до 
обучаемых. Так что принцип «от достигнутого» здесь не работает. При этом шкалирование 
по-прежнему играет существенную роль, так, например, студентам назначаются стипендии по 
их успеваемости выраженной в традиционной вербальной шкале. 
Рассмотрим некоторые проблемы, связанные с этой процедурой, предварительно 
формализовав задачу. Суммарным рейтинговым баллом i-го учащегося по конкретной 
дисциплине назовем величину Ri, определяемую по следующим формулам: 
Проблема состоит в том, что учащийся может получить высокую оценку («хорошо» или 
«отлично») по всей дисциплине в целом, даже имея за отдельные виды отчетности 
«неудовлетворительно»/«удовлетворительно». Для более детального анализа 
сформулированной проблемы было проведено исследование на конкретном материале: 
данных БРС успеваемости 67 студентов направления «Прикладная математика и 
информатика» ПГНИУ по дисциплине «Численные методы», предусматривающей 7 
промежуточных отчетностей (лабораторных работ). Была выдвинута гипотеза, что в 
рассматриваемом 7-ми мерном пространстве показателей успевающие студенты могут быть 
объединены в 3 различающихся группы-кластеры, которые можно условно назвать 
«троечники», «хорошисты» и «отличники». При этом разделение производилось двумя 
способами: 
1) использовалась линейная свертка (1) и условия соответствия (2); 
2) проводилась кластеризация с помощью стандартного алгоритма метода к-средних 
[2 ], включающем нормировку исходных данных. 
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Результаты расчетов представлены в таблице 1. Откуда видно, что значительная часть 
(8 из 20) «отличников» по критерию (2) попала в кластер «хорошисты», а 5 «хорошистов» – в 
«троечники». Это произошло в силу вышеназванной причины: низких баллов за некоторые 
лабораторные, при значительно суммарном рейтинге. 
В положении о БРС принятом в ПГНИУ эти проблемы частично снимаются тем, что 
если в текущей отчетности балл соответствует оценке «неудовлетворительно», то дисциплина 
считается неосвоенной. Но это не решает проблемы в целом. Результаты исследования 
показывают, что необходимо ввести «проходные баллы» для отдельных отчетностей, которые 
позволяли бы учащимся претендовать на попадание в категорию «отличников» или даже 
«хорошистов». 
В заключении можно отметить, что широко используемая процедура шкалирования (1)-
(2) не совсем корректна и требует внесения дополнительных условий, которые необходимо 
ввести в соответствующие нормативные документы образовательных учреждений. 
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